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Pft0CLAMA TION -- . TESTVÉREIM BESZÉLGESSÜNK KEYES A BANYASZ 
l„!lflluch •' ll>f wn hm,I oi 
"llr,,., C"""fUU•l) wnu,t,uttol 
br llw :\mmon ~•k to ,i,,. 
,1.ncrienlt,J l',_ f« th, &d, 
..ailii<tuli9 ql rrll'"f 11 hot!IC' ;on,l 
wr.,..._•ko:n 11r,u1kally ,,.. 
b „11r.i1>11111,r,c,pr1an1><1,iortM 
..,.trur f!f 111.r RKD ín onr null , 
tarr ufd ,.a„al {1,rcc..., aaJ f,>t> 
AZ IRGALMASSÁG SZENT. NEVÉBEN 
~ :=:n:.;:' :1;;::~.~; A: irgal'11auög. a kön11öriUete8tt 
ol <111r allit• T'11hu,r1 and dulok ho::zdd én mao11ar le11tvérem, h 
cni&if-: •hu ha~t k,ns:: hurnc r:e/, , 
~\~;;:.:.::: ~. t lu: \ onrric,11,i [ höa<Ít ~=::~i~~Ö't:e'::éf~f t::;'J~0í:i!~J;~ 
Rf!I C,o,<• b;a, l>nn rnc•'l,(mU'd / • , , • '/ 
.,. Lo• ~ 1ni~rn..1ton:11 n><l\cn-1 ag minden ora_::,aqa!'ó elmentek a t'la 
r,,OQ 1111,r p11blic ,n,1t11mo:nuh1y me1tnyit a l1a:a1a Juvta. 
r« nr ,dori: • .4kik mind o:t hia:lk a 1,arcme::ön 
,\.,J ,na,much a• ~ \NT "'1' 8 akik e:bt a saját iga:Migukért ,,n 
:: 7;.:i•;~~•7.!,~;;<";;":~ :,;: Of!obb áldo:atot, amit_ embere_k ltozha 
• ..w4. Wl"('l'I ,M ru„.ito•m an<l ll,ket, a~. eg11et,le!1, a fiatal draga éltt 
líMta!,n· of .,.., ,.,,,1,1,. a",11 •:.eretetuk oltarara. 
.~. e""'"' 1t.c 1i<..:1ui1y ol • Beszélhetek-e neked e:ekröl a h 
c,lftW'l1~1,nt 1hf """le "" rrh~I martirokr6l, maguar lt!11 tvér:' 
illOAt main or1:an,u11r-11 "h,ch 
nn rt•p(H'•I tlf«lrHL)' ar>rl airi-1 Jle h.al~patod-e a 1:617!al, meglo 
:;1~;~~~,":"~~ uf ~•;tT :n11,·, 
\nd 1nUm1Kll a• tht •luDtourol 
r,J 1ht •a1 ;1110I ah, ti<•~• an L 
clMn roap,,rauon ni tbr .\mu-
.-..a R«I l:w•1 ••th our o-n 
\rnL) .tn-1 Xa,~. "11h 1hrl 
Gou,l'll-n1, vf our 1\:1,r•. :aud 
•·nh ii•tiin lrhd ""l:illl1Utior,1,,. 
1,,., rnvhed u, thl J1.c"H'} UÍ 
ncw "l'l'°flDOLlM'li of htlpfulnu~ 
ddcr tond1hOA) •hoth 1un•l:at• 
~=m: :,u:~ .\mtncln 
kt,11. e-, •ar o=<.>\1Dtl1 ,mt\ ill 
_lD,~IQ!,th m L:ur,;ve lu..-c-
bithf11Ur aad uonon,ically ad• 
.,.,,1erc-l th, )ll'ufl•k"• U11~t; 
, Xn·, 1~rd,;,n:, by 1 ,nu, ul 
IIJ' autbnmy u Pntidccat ol t )C' 
C•u,1 :-1~,t~ ~oJ !'ltwdtnt rA 
~ '- .\ntrtl(I" Kt,I C""'•· 1 
Woo,4,,._ \\ ,bon, do btrtl1y =~ 1~;8, ::C-~R!;1•~::,: Látod-t, hallod-e tzeket a borzalm 
.. ..,~ ,,.,.,.11,,:- •hich tht ~ u 11:emed ie, a fültd le eltakarja a: e 
o1 u,, t·n,tcJ :;t.1ttt will t.c rrös vo1tag kérget vont a 1::.lvedre a 
ealld .pon apin 10 fin gen~,- hog11 a:; irgalom ntm fér abba többé? 
:!,::t;:!~"':;11;';,~,,:;: Ki akarod-e nvujluni a ke:ed a:: trt-. ,,.10„ng tht waw• ni war. ho(ll/ egy ~ta,I vi;zel könnyitad meg a 
~ u.,.i,1in1t in rraalr11aining 1hr uér l,alodáaát? 
-1lt l.f (>\lr own ,roops •nd i lkare::-e eou kis ti,zla leh~r ron 
tt.. '"'°"s 111,1 ,~~~ .°' our M1tllllnek, hogu a aebét elk.ötözze, ho 
:;, ~,
1
1:.:,;~"';.t~:t:::t1 r-~ vérét megállilsa? , 
o1 ,111„t. •ho. thOll,;h not p!'i-·l•1 SeoitHz.e leetver c1111k ~UII, e1111et 
~ tu htar arm~. •f(', ul onc' ká lőtt emMrtársunkat a uallunkr~ 
..-,1, l•ll'V(IM'. :an,I dc lUII\ÍUll• l1alál oraztigából , hoov p1egmenl1uk 
~ ... :~1;::)":;;r;:, 1 ha,·, · Sokan, naauop!'i~"i."t:~t!J~~ 
~ .... ,n M!t ni)' lu.nd a ntl caUM"J. de ,okan vao11un • , • dom nek 
ll~ N';l.l.,, lht Uni1t1I Su.tu 101 jrtk a kezünket, m;onubm~n lh k 0 
• ~~''\u 1hr D1mict of Mf.~~:U:°:11i1!1:t ae:Jiu!k :ek'f"" ; 
Coh,.,11.;,, thi. ,.ah dar uf '.\la1, ·Nem ténnénk mep ennyit ma1111or. te•!ve~dm7 Nem 
la 1t.. rt•• of our Lord one 11mu • 1 be link annl,/i irgalom, annu, konuöriUeteuig, 1a..t ,_.,. hundrt,I 1llid ci,::h1«n, en_r,,, 1111k k" 
1
, •,·unka( ti megmotdit,uk valamelulk 
- "' th~ TllOkptrldtn« ni 1hc- hoo11 CMI egi „ I 
U11lt rdSU.1ouf1\mcrica 1hconr e:::enved6 el 1 6rk? N ba' te tvérem! 
-.dtttt ~nd k>t1,-.-eot1d. Ho meuze va11J1U11k t u e_m rl a:;..,;,. ekd 
Wotdrow wu-.. A.míg világok hatal,:;;:ko~!~a"!:~~ ölÍék, ad,di:ga pl. 
br tlot r rt,i<tc-n1. azer , ztek„ ho,g' ,ok Ntiz/~Utl tanltúa n11omón a.:: f,-. 
(St1L) Rnt.tr, Lan\i„,c. \ 14 o,zlvu. em ere a r,nkedtek 
Stttttary N Sutt ti mauáo neviben 8!er • . 
A Naz"arethi kert1:tfáját lii;ték a :á.il6jukra,• a vö-
rÖAre fe, tett kereclek m ég a caaták tll:ében ;. aunteJc.. 
• · "árnak ott laelyeltünk, rzeket a jeleket 
ivii megbizottalnk, akik ott j6rnalc-
··n, e italt, ken11eret, orvouáoot n11uJ-
esiilteknek. 
ket • mi adunk ne.kik minden 1:.-üJc.-
na1111 munkához, alclh ht&::ünk a; 
könuörületben, · , aJc.lJc.Mk a •=i~t 
r e:envedé._ 
te, leatvéreml Ad1z--e le le eg11etlen 
b ken11eret, t'IJJl /cie medi.dmít ehh~z a 
11 né:ed. hog11 o- többiek miképen ,ze-
~:Ít1f.!Í6:!e~!::1.~Z1' 'v "::.0::= 
lröl ,,;:1111 
'::énk, te,h:ir, ads: eo11 kq kenuérkét, 
iceil, amit lt eo11 6rai munkával a:e-
ember élt · ·· · 
tfen~ fl':/n°tu 0ké~!~1• é:':~ü~!i:::i: 
megmenthet eou ve,zendó ernberl. 
't teatvéred, apád oog11 fiad kap eg11 
od órán! ' 
ek, merl adni kell mindenltitJ,ek, oki-
• aki meghallja a e:envedók nag11 ha-
galmat vdr az All/fl-l,tentöl uagv a: 
ikor, akt leakar térdelni pünkö,d 
láho:. , 1 
nJom nektek, hitibo imádkfzik; a la-
/!~::~:flo:á':c•a~;;J":1:teO:~!.'te:. 
ggtok. U11enekl Hi.4zen· iMtaiük mi 
· Hl.nen. baJtdrlltlk vag11unk ml, e1111ütt kUzdünk mi 
eutenilók 6tcr, , bUon11 rigen nem lcüzdert;nk e1111útt, ha 
nem túdntim, hou11 a a:lUf'tek a Mluén. van, 110011 a ltlk~ 
tek magával ho%ta a ma1111ar pu:tákf!I az nrtMrneN1• 
tetet, a kön11örületeHéget á a túzttUG11ot. 
Ide a lcued, tratWr, ldt cu lroalom 1:ent atlomá-
n11tit, 1ta1111 bde n,1M11 az emberek r.t"!éhe i.a, meo a 
«dát ,iivedbe ill é• n.e pln,ljon a te arcod eo11llt hel.,,en ..... 
HIMLl'JR IIÁRTO,V, 
MUNKASHIÁNY A UIUMT 
Utlrf VIDtKIH. 
A kl:IMn~1ffl ,iJi:lmt t:.ú ~ 
111illd,i; ll.-:1 a m11niihlnMlf. J 
bdyut u,;,ribl,n ,..-1111 nlami1 11 
v1úbbl .,){.ka. A 1<,,..,~n1•ih .... , 
déli IIOIJ<al j~n 111t(ffn1c- • 
bábaret. 111ir11 a l<>bbo biay_1ride-
l d,. F.gyrN1 a.rbt. mttt • ~-
boru rlt-jbo • Mny;u.wk iw~ 
,~J,..,t,.,. Wlkhk'<o<'.• lot.l,lluk • 
l111b11'1'q;·Lot, uOOLkh·ul a ~ 
k.61 a/kahnh1l it Jdt"ntékn7 1ri-
mu Ulllflly1ltnbúl)UU t&lált,J,; 
bton1i •znigi.btn, •lkllm......,k, 
A ~•uton-i 1p:u\.•-ta ut Ili 
Jan,J.1ot tc11t, hiey ;a kt...,.r-
"'"'' ld~\.rN Qb .. ,.,,uci,. a.-. 
colnt ú•u.ati" 011•1 kttoc.ilr,at 
\,oc:S.Í•..Ílttl ahad~\.,llcllu. 
wl ural ~ ftl1i:wlk l. ba Jqibo-
<llk ,.,,~,.,,mi .\a,,,nUl.a I kot-
mr11J •dnb.h\yil.N ikol,:cmoL /u 
1f)'tlh,,xl&jtll41ola•1k.11ocü:l,eo 
l)'tbe pedijl' klrtl MKnli•i \<atDo 
A Himler CeaJ C...puy 
müködáe. 
A H iffllw Cod e- ,-, b,I. 
..,.,}'b&n a or1Ullka }61 -a, de 
biny'uok .,, -jHIH ed.l, mn1. 
ciq. YaM,111: • "'k-pn. 
A·~.-u61', na,ol&" .. 
ab6.,a uj uh.~ &'5-t•u,. 
liof -jd ti»datjak • lapba. .... ~--&l>lkN,. 
Abbi.,-a&tp,uillH'jed&-
u,pdhat je _.iki, i.c:,-. -uv 
Wnybok ,__. 1-1.n. u ._ 
-,et."1-ylreM11""'611111 
q..S., uJpeo ,.,;-~ 
JlinOl<oo •~• 
rilll"'~llll•r~-• 
ttbb61:mftu&k'l'IQ'Ú ..... _ 
~n.ul.&uitaj,,ukcd6■-
laj6onkfpcD CIU motl ;e.. liDc, 




ouw.fkt. h.1..-- ...tawbt u 
lb.Sncu-,,_a.miM 1,.._... 
ralfbt...,.ki. 
Uuanaall: - 1 up;o. -.. • 













li,~u.kbM•~ ....,. ....... lll&lli...,. ---.... 
TAKARÉKOSKODJÉK 
és kölcsönözze pénzét 
- UNCLE SAMNA'K -
NEKI SZOKSEGE VAN MOST RA. 
VASAROWON 
Háborus Takarék-bélyegeket, 
ame/11, a: Eu11e1iilt Államok által k lbo-
~tátott értikpapfr, 4~• kamattal, ametuet 
n egi,edévcnké11t adnak a tóklhe:. 
öN AlEGKEZDHETI 
25 centtel9 
ha U. S. takarék Wg•oeket v61lárol. 
FelviJigositássa1 szivesen fog s.zo)g1Uni 
a postamestere. a bankárja, a laJ;>ja és szá-• 
- mos ügynökség, . 
Forduljon bármelyikhez felvilágositAsért. 
AZ IJN K IJTELESSWEI 
Ember i éldebt fog meg~ntnti/ 
~fEG FOGJA NYERN{ A RABO/IUT/ 
II.AOFJ.Jl,ll.4Nrúst,» 
HÁROM 
odra.UI.: "-'« fbrl„ 11 """'- .a..,.,m, 
<,Utd.U.. 
t••• trut..1 pJ,un o1u.-. .__ ..,_,,. .,, 
O<IIIL:k ' 
q,..A·a„ dl'--1 l•t~t ..tt 411. 
ALAPITTATOTT 1~1,u. 
KISS EMIL 
A IJ'-SYA.liZOK DANlíJ..RJA 
133 S1:CO.\'O Al'E!Wfi. NEW YOlfA:, N. 1•. 
Utazó ügynökeim ninc:aenek 
AIIHFJtSTD.W:, W. V A. • 
I_A=V=I=H= A=R=-G=~~~~~,,~=K=E=·=·==REG=ÉN=Y=J 
b Pehlr(alu h;tirin ,polt a 11lr. 
f"llrtt nribtnk Jol~tA\: fii • fh,tal C.On-
ror ,._ oU J•rt kkótti.lk, kM- be-
tul~t.ttt ~IOk H dkal-áOkbl m1p.ubb 
t,c;rt tbett-tl a munkbok.n.u:, mint Ul.rk.l 
111M. KIIJGftui,,&n a ni~ f'ID'k<>ni flukhol 
11,t,fúlt tuertteud. mdtt hanr,>n. b na.. 
pooU ~lituptoU ll hbakhoi, bMúllf';t.l'U 
u ""berffbl, mindffllllnek M'flUU, min-
denklllek tutlotl ._, j6 1-l)&CtGt adni, f:11 
"'81kint m•ra küri aljtl)tte • tebbl ka-
llttl6kobt. a•nuramd<l'slHll~I b 11it1 
1'tttr"'5t.l' 6kK. lamtrt& már H ~ m•• 
Jl'T mlndl!II fah1J'ba.n. \'6h tsr pir ame-
rikia mlft4HIUtl, n.tkktl A,nerlkir6J be-
,ttl\.f11a ,h1tai.oll pir napj_ ~r•k't hit• 
tt • .ION tudLÜ:, hod, mind:. C..k mlndi,: 
naro,ó atteal jölt haza. ~ akkor mfl 
uc,-obb tlluel, dt n•a o, .. tol!dp.al bt-
uUt aabt.daúril. filQTtltnaffrol. 1:mti.:r-
utmtt16I. Sem pridlkalt nttlk, nem 
tt.rtoltt tl6adbokat. ua.lr. bnd!Jtl.ett. At 
riabtrd: 1llr ,-.ttf.k ~ut h()S)'an h Janan, 
klnt m.iadan11yian ruúkint rondOlkozl.lk 
u llltrill, a rilicr61. U. 'l'J'ben H elke-
-.dfsllk il n6tt napról ,nspra. mindtfflk 
"'btr ft"6Hbbnü: trute macf,t, inlnl u-
~ A fiatal C.Onror Jinot mt-ctanltotta 
fut arra k&revétlmDI. holO' • ~DY m,. 
btr i.t:lllk olyan cmbu. inint • w•tda.r tm• 
'-· lll'jft&slitotta 6ket a rn,, hon' u eai-
liertt; frtatt a tulajdondplk, " jd,aqok 
~ bll ml!aitllnl, nem pedhr, ho«Y kinek 
...,,., neon• .. ltl, bon ki mennyit lo-
Pllt el • mblkt61. Llllll•n mindtn n,ber 
..,. ffl:l.tt, ltocY mlndtnki. •kbiek nlll'Y l'I• 
l1'DM l'aft, Itt t.llOpLI eu CIOD1Ó lUS:~1 
ffibtrt.61. Mert hbttn • tertnfnet b6Mp-
- Sonllotkodot\ arról, hon J11lnden tin-
_.._ '1M.'I' ltP'ffl mlnJt~. 1mlrt Hllklf(e 
, ... CNl lt tmbtttt iot1Uirltodl.ak t.la 6D-
N ts h&mil t6t'Vtayukel. 
C--sor J'"°' tff c,om6 tllut:I liu• 
.i6 ffllH-rt caUl,lt 1 ~e földmJnl61b61, 
9Cllli.i.alb6t f:a .enlcl ,ezn tudta{ boa 
IIIT•an a munka (olyilr.: e pit mülk m ... 
nibtn. ~I eem tudta. hoa a1 ainerlku 
-.auu"Ot 6ntudatlanul b, rffll.lnyked"' nh· 
.... ,.mb" Alt~mtudt.Ak,boJJ'I~ 
aillldla Ainerikiban ln6 inanarokt6J önt• 
líll a r,#n1 i\la,rarort,l&fba, 11ml11 ~aute-
lldisel ll')'tnkat fpltfllek, K6l U.tteJ1d6 
•lait ol:r-11 lett u or.utr. mint ra tii.zh._ 
n7'. 111tr a f1llltJe .em lt\.t1ott, CMk a föld 
ff'lmrib61 forronrott mb 'l'alaml. N 
1""- fon-6 lha, de 1.-.ATWff, u Aldb 
bH:.._ill" nar-u,ar. u,J.r !urta a f61d 
bh. hflfT eHIMJrJoa fSY Hép 11apm:1. 
t• C.on,or Uno. n-aknn lp 11dol-
lU11tt: · 
-AJ. lcul .,..m blttofan .,:y •Hl''"" 
Ofllllt f>A~t 'W1llt. Aktl'IH a\'J'011Mn:r•l'P· 
tolt nrt ltfriaja beftntm n( a munUit. 
&ki Mlkat 1u-n~irtl N a f•ll•tad.M (kllU• 
datlu,11! at l n ~rrmbt ment it. A'kl rn'-r 
Wb "tes- haeN!t •~ vltu el.• Mboni '-at...._ 11"11-.!fflti ln bennem kih"delnf'..k 
j\lt.lmat. J,'alu PIW', drtp arsnyHlvO 
►"aha P6ter, hd,,... sotenm. ~ v1.17_. 
, .. 1,m •lit-Pdv1T __ 
tnlkor a klllinf nllleWtt cs • tl!](Hol1,1r Mm 
1~ n6allh mtf tlll>ltct. 
- )lll\U ffll"fD6101nl, amlr mta 11n-
~rnek "'" hll!ll&w; - ut uokt.& lft0lld1nl, 
h• a rokunolt hlrlH hostü:, l'IOCJ' .- ll\f'I' 
111111 • n-,,.,4ndí lliaNaMlflY ldff:Utt. ri 
h,6\ójj,t. A ki. ltnyt pfllQltl fül'tell ml.,e-
l'H: n1vt!IUk, n~ny ffll.bcnk & mt'rt • 
fóldt,111nak ~ a&abt.d idl'J• llt'ffl volt -
nt"m ful'l._.., ltol'Y atoll •• embtm 1~ min 
dl• t'I vannali foa:laln, akik m#s hlr~I arm 
l,,m"rik I muuUt - hit blwny I kh ki,-. 
..... 011:r l'ltlD olyan M'l"l'lkt hpott, mint • 
mllytnl a fGlduur a&inL Mkl. 
ram arra vinhtak. hofy a, ,rn,olll&lt le-
1H't61ec tlktn11Jt. 
Sltl'fny ki. •Hd•• IAny. Ml IN,t "°'1; .. 
11', hl rr}'ll&U II flet, •• lsu1, bo111ol11!t 
f'ltt 11.opectatnl fos a fUfr ,irt.roa „wbtl, 
aJI.IJin. A ntlidHt' t!illJa 11 ~
•llítt u 11Jt6t. de u fitt imn il'lmtl lm be 
a l.atc«a,tJ"'t. Á-1 t-urran rnfll' a Mt lakat 
lai 61't(ltt nofJllsa la, Lalia f',,-y llltl uN rtt:· 
11itlt11 buaok\Jr: • tun0111t.bbl'n'-I. nu 
talin l'SY ,úl riria•I. \'ln' boloadoa pll 
Jana-6\aL. ••. At tlet ellffl l\t'ln dd• uu-
kott aJW, fl<!m ~n,k I f'l\'trniotok. 11,m 
dd • ptnL t. 1 6kt •fh• lurua ~laoir.•t 
oidl. Bolondo,, J6bdvfbt'n. uel'fll Mha • 
l~l(UA,lltbh faJtt mt,uw.rni, • l•...,.ue-
rlibb &i[)'1't'IGt btlt'li:trsrtnl 1 ~J011rol11l-
tnbl, talbyokb-., rin-bnl kt'II ,ml KfNill • 
ni ~ell a, fldft', l,;htUlnl kell a han:ra. E~ 
•ilenl kl'II a1 ltrnokat, .a ,ih·tt. H aa-rl'll6l 1 
t.1ilmauWmak ml-ti' ---t. ~-.,. ,e. 
tmt.n/;1 - aktrkl la lf'SJ'ttt u - 1111111.i ... 
lffl. lle ,-u \lff llh H tmbff, hou ... 
,l,rr,1'16rt,hon n .. ~---
nlamiU~ nao- Pt"AepM Í<IC' j1\a1Al • 
,Uettlil'n. 
Ila Kartc..n1I U61a ldtt Haliith1tott 
1t11f&nak. hllO • ltn,tnl l.UMlorJon. bo, 
lontl doJJQ111t '-ifit ntkL '1 map 11•1 
akin, Ot'\·tlnL mint fff fiut. l&Htroh N 
rivlllt, ami IJl"n nl'ffl íllctt • lan1 finom b 
lur,tkH1 al„kJl!t6t <!~ lo4n10t 1enn&1tt'-· 
A koet" m„nt el • C:.Onsor Jto.A 
hf.1.Alia, allOI r u U !rodit tp,t•ttek. a W. 
mtlU. A f61dMar ~. nmi olru eat., 
mfnt • tllllol. Erre la ri.ruadt nlam\ akWI 
• rösbbl, am, tb' ll7ffl húnál na • .,_,. • 
lt l'lllahGCY kll&ib ffllbemdr lm llllllil • 
tóbblnfl. Val6iliu,áift adfn nih& l.edl-. 
- Aat ISlall • n~ ur, ltoa .. 
ófluttn 1-ék •lmeaní hunt. 
c.o.«or Uncia mff 'l"Qlt ll'pn S •t , .. 
ltlt.,: 
-KiHaU117ÁP!IUtf 
- lltl • Mh-11t, a pidtm. 
- Hál t.ltn vu nla„i M«' ia a .-
iltJtnak. - ? • 
l-············•-DGMe1_••··········. ··1 -Hit azt tadj1 mlndflll<i. meri t6le " a r11u. " - t:111 llffll !leli tólt, i-a IMJD UI .... hon' ki 1t I t&ld•ur. Tudor!. iw.t a I• ,...,t~J.kael i-" ,·an tóldjlltr,..., nü.• 11 





~~==---r:::~~'~ ~ . il:r• 
- IHt -dJa mfl'• Kar~:,l Mllt. 
urult, hos, ha G twi.ulnl akar ttltzn. 116& 
Küldi• b<I 
erre a cirnre: . 
Alinthonu e1111-két ,,em kö:l11k t'Oló 
réazuénuettl t!ltávolilothmk magunk A:öziil 
s töllik a ré,:vénut a: általuk fizetett dr• ... 
txm v;uzavdtiik. né1111e:er dollár ára r;é1z-
ué„11ii"k vari eladó. , 
E':ek11ek a ré11:r.:ények11ek a;: óra társa• 
11611unk me11alakulá1akor Jf)() dollár volt. 
Alo,t 105- dollárjáool adjuk a:t k és:• 
pénzért, az elöbb jelt!nlke:ö maoJJar bán11á• 
,:oknak. Set1kinek Mm adunk U;: darab• 
11ál többet, mert a:t akarjuk, l100J1 n,;nél 
több bálf1,1á1: tnrto:zék a maglJ(lrok bán11n-· 
jáho:. 
Azért kériilak n réa:whagekért darabon• 
ké11t IOS dollárl„mt!rt ré11:vi.n11elnk bec1ii-
tete11 értéke ,1ag11obb 100 dollárnál. 
Ré•zvénye1eink az elsö három hónap-
ra 3 százalék kamatot lizettiink. am; ew 
évre 12 11:ázalék lemae. Reméljük,a:onban. , 
hoo11 a küvetke:ö évneg11edekben na1111obb 
0t1zlalékot adhatw1k. 
FeletJleQHnek tartjuk a bán11ánka.t di-
csérni, aki több· ré1zvén11t akar venni, a: 
jöjjön el megné:11i a telepünket • akkor 
maga látja meg, hog11 a ~,izét mibe ft.k• 
1,11 b,i, · • 1 
E:t a 40 da.rab ré1:vén11t az eliibb je. 
letdke:öknek fogjuk kiadnL 1 
akkor 1111rsu,lál u irod&baa. 
- Nanoa düh& ltu im • ua.._. 
ur - rDOPdta ftjca6Tiln a koala. 
-A• ptdi., Mm jó. At út U e,&IIMS· 
Mk. ~ nekem nlDCa ffl• wsnml do!-'"' 
ha n„111 ,.,.n 'l"f'lf'III., hit -ttalAI ltL 
K•~ Btla lpe • lánJánl be 
,ú!~tl'II, míkor rill.utlrt • lrtaia P U. 
ntlltl. 
Att OMAi a c-i.or Jinot v.r, hopNI 
1 "'O'"l'M ur ab:r fti4 baztlni, hát ak· 
kor~r.1-.Ja:&ltvdtb.. 
Kark8onyl stla naoot nhett etn u 
liuortn.. • 1 
- Baroo. no. lfcmondtad„ Mkl. 
hofryklhintja? 
- lpnű; OI.,.,,._ UI', ~dlall. 
llit akkor rlÜt ~otU 
- Akkor moadta nt. 
KariuollJ'l ,-. .. wriwtl.l. a topl: 
- Olldlla pUUlt! AD'.Mll'ikM puuál 
~•. nLtjd ml'StUltom in nt. bof)' t..._ 
tirJen ct\lAl1"1 J6n U ljt&nhoL E,MJ ~ 
asa & a,ond ~ DH.L hot:Y '1l ut pan..-
eaolom, hOCY ma dllul&JI jOn6n 161', ..n 
ha nm., "'t lllel'l.~tl 
- Nan•iirw ur ltirtm - b~\ • 
kO(P - M taMk huapdni, ch in Ma 
D>enml mtJaOCdaDI ts.t a11.u.k U urMfL 
mert W'l'II fiiraa \ffffll!...ete ar u. • 
- Vad baromi J..,..sd ffl'C' m ..... 
J1,1k, hotl71t ntt11 ur. At c..on.vr J'-
Paruzt. J,llnt a t6bbL Ha hkoltt ir. Jut. 
ha AÍiwrilctba lJ l'(l)t, panul 1L N- •• 
Itt nlna mb ur, malt 6n. "ti Laka,vdj 11 
tedd-,, a.-k m1111dl.aia. 
)larwtt UCr~llt u„mutaa haU,... 
nta~~t. 
- ~dm apám, taHn nem hUett ,qta 
LJ l e l e LJ. l w. T ./ in ráOifllD.I. Talin __. bllett ~Illa ..... nim er oa ompany, ntm er, . v a. :~!i~,?~,;:~:=:. ~ 
l -X!!:=~~:::~~t ~~ ~ 
1 ,• . • • j ,en non 11..!ldWm a eN11d6rflret. ri)d. Ali - ~~-~--~~-•Í9ellJ hih~~='!~~~~t~~~ .... 
tl'kint,ttc embfrnek. • KI tehet róla, 1111 t,a. he&. A neve161 pedi,: ked'l'U. u.tlid lányt ' Stl'lfn:r kN pad11 lu.rl 111 lee, b 11.,- mondjam rn~ • n..rllq'IIII .,,.._. 
~t=~:ur:::i-1i::e!o~!~~:. • ;~ :~•~•t!:!11~~~~«ret~i ~:.: "SJ'SW" bttt61.DI • !~Mr uobtba n tlet..- = ~~~"~";'11 ~~~~ .::..--:: 
,11.l•kl ut l'll(lndla volna ntk:l. hol)' a uint.6- 3e,ae volt z.a"'"• a feje h UI)' bltkdUMllt Ka~lt)'I IWÍ1 hallotta.. b.Ofl' 'I' .. • lla1~1" hanaon CIMnnl. IM'tt 6 Ili ail 
,~t6 INl"'utJ• h-"- ot,an •mbu, mint (1. a Hl ttlftHn ellantHM nn-elle ltatjrai lld- tal11ban ..-, amerikú fiat.lttnbff. i:.Y UJ'. '"' un ftMlnl. ~ ffil' ti..úl..._ 
\'an b.017 6 nl'l'll Wnlk tmbenitraMD a zblt. Akinek aolc ~"" '1'111, alti ,uatt dol,oall: - Már ~tam lltkl'd, llloa • 
munltNIJnl. N..ron aoülkolOtt volna N117on anatkosott a .,....,_,. ltoy I psru1toltk1I, Hl tanult • méol akar JW'ffl ~ Jin91 ur, baDa C-S- a, 
• rM'aonyl Béla, m,rt blutn qyiltal,n Sokl!,IOI' 6nlklc Jtrttlt a ririJo,a ktttben, ur ll'nnl, aki m·11tt lakik, U7Cltt e.út. no.. ta 111Uól r,.... Mfll Uirlcra.ól • .... 
m tudat.1.n t.ette, lll'l'Q rwio,IIU1b6I, 11~ l'llf100 ,aeNtlAI a ~t kaokuor e.lrt., l'IJ'Ütl ltlekilk a tlibbll'ilktL At 11,-tajtA tabrodJ, O.luba Yaa. •totn , . ..,, .. 
1 
•Jit bOnk--'b6I. c:Mk lllui otm W f amikor napja mes • ven~ csbmiJ11k- tfflbtff'ket mlrtd1r ~ul"WNllk • ,aadaa:olt. -,, ffY pill.anatif itt ilbf. •l6tu., 
u1dla ho.,- m»Unt t, l.t!N !IAL O hitt hl lttaJ>Nt.tk a ktdv• ..-lrir',aabt. N6- ~: ,•::,.ki :1~:u~.!°i';~~:tOll a:!.:!.': ' klru~•:~. lll'ftl v,na be ·w I pi ~~~f.:. MU' 6 :t,!!..";~.:~ 11~1~1=( ::.:~:,O!;n~~~ :'7~~•~-:~«::i11~ kMntk v,l~ A ~n,-.onu emblffl ~•dn han~ fWIAnt ki • ffllbill,\l ""'go,"" .,.. 1 t.llJtbtte. nrm k~nl , .. 1611 11. 6 ,..._ukn.. Da Xaric-,t 8':la w.,.tft J 
::
1
~::1::t~ =•~:_:~.:°~:. A fölftlur nem l.t tudta. hoa milyen ::r. !:f:i =ii:!",i:.'i:1:'': !~ ~\::.~~~7.,=-::._~ 
pluu1k mfl'l elnt:mltJ• a ltlkilal'Otl"ttllht, lrt6tatos, mtc ntm boclálhat6 ~llnt k~tt m,r ird.kN. tc-L ..,,._..,,. .... tlkaduo. 
~ UfT~:k m:f:~ •11:~:it~ ~ 1:":, :!t:, ~~::.:.~~.:ll~~ :..-::::. ;:: lCarlitlM)"I Bfl• hallott,, hOff a4rat j61 rur lt rist,. P"'-jNtal. 1 f 
1 





~)' t'mbtr nu,. :~111~~=':;.:~ ~!:ti~~·= kdte IIIQOII, miltlhl 19U' t16N Ult vulna tar ~r ~fia--'-----
nd/A te.l: Mpadt \lli,;rmnil, mtfh•lt, u ..-Z vl\h ad f~nyb6I k ponipib&\l •n. es1 kkalt t61e, J!'l'dis" hil lpú.a .okul ha- tf'ol,_.,.. l 
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tnt ILUUt &a 
Mas,ar llíayúuk, a téayeli .....,__k 1 
jf/NDENKI OLVASSA EZT EL/ 
E,a """4 ..-.t ._,.;,._ _,_ - _....,_ •-... ~-~~ ...... ~-~-:..=: .. ~•~ 
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-'"•-tal 
TI/E ALIIA THACKER l'UEL CO. · 
LI.,_,-'-• IW\TU(, ...,._. 
McCARR, Kentucky. 
OUIIOOO IDJ'm'D OCaJ'..,., 
OaDl'OOO,ff • 
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u.aou 00.&1. • oou OOID'.sT 
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Nemcsak hazafias kötelesség, de a jórzan 
ész ia megköveteli, hogy minden magyar 
a . lehető legrövidebb id9n belül az 
'Amerikai Magyar H'üség-Liga 
ur1.1.-,,11. A. A-"'-' • .,.., ,,...,.U..un.vu ilh'atT-.llta • RIV4-TAL08 
AlfVllKA ELOTT aa ll!Hribl au.ry&nq k~ ~ Int.,_... Ml 
Ulkrkmv'-ba. 
A ....,ar bK:aOJ.t •llldl'io,;a. il8V n1 c:.k ~\....-lik, dl N II bil«l,tlaU 
Mláabt a o...._. irht. a...a, •lr ti"'-,_ hd,-.t Mttmttott a mac,u.t4 ,~ . r,,,,,_ .. a A_..,. 11....,. B....,,,..,_ ..... - h ..,,_ ..-,- N, Alin' 
ÍIIIUIUA rlll-., ,_...,. J,I ..,..,. 11 • ,..... ..... MJJta. 
Aa ,tuti IM!Yb,Jt wt.e ki, "d• ... .., dolllt k'""4Aea HM.;t el • ~&ne.. 
kn6 dlU'I: 
THE AMERICAN HUNGARIAN LOYALTY LEAGUE 
lZl Eut ZlN S1net, New Torl Q,:, ... 
~G A BÁNYÁK TÁJÉKÁRÓL ans úldspza 
Logan Coal Operators Association 
= ~==== LOGAN, w . VA.===-=~ == 
Magyar bányászok 
figyelmébe! 
V ÍIIÍÍk ki ezt a ámet •• terrék el, mert sziwég leu mér rá. 
& • 
Ha a munkájukko.l nincsenek megelf:gedve, vagy ha a helyei- · 
ket cserélni akarják, jöjjenek a mi vidékünkre. LOGAN, W. 
V A. vidékén évtizedek úta ezerszámra dolgoznak mawyar l>á-
nybzok. 
· Ezen a vidéken még soha sztrájk nem volt. 
A uén magusáp a•környékbeli bínyílibu Jlégy él nyele Iá~ 
között víltakoúk. K.iréak:ét 60 ceottöl err dolláric liutnek. A 
lwék nagysáp err és Off11e11ed és két él fél t01111& között villa· 
kozik. Mind„ telepen nn iskola, templom, mozi és 'IJ'éb uónlio-
zó belyek. · 
A vidék központjftban fekszik LOGAN, W. VA egy nagyon 
szép és West Virginia államnak egyik leglorplmasabb vérosa. 
Majdnem minden telepen ezen a vidéken vannak betegsegélyzö 
egyletek. • 
Ha el,öra..,. mllllkát él jó ker ... tet abniok mapbak birto-
oitani l llllffU büyúzol<, akkor jöjje,,ek erre~ ridélire delaaai-
H a közel vannak Pittsburgh, Pa.-hoz, akkor írjanak vagy 
menjenek el személyesen 
439 Second Avenue, Pittsburg, Pa. 
alatt levö i rodánkba, ahol mihdenról a legszivesebben szolgál~ 
nak fe!vil.é.g,ositással. 
~ lfúul~n levél re ma1111and r,d/cu: ~1111/c:. ,;:t 
Logan Coal Operators Association 
Logan, W. Va.· 
:!!"::'.:::..nai:: ,....... ........ ~ _. ,_---... ......... ..,. .. -· ....... ,. 
VdW•ju • ...,.u bM,&uoli: ~ 1 
Kohányi Tihamér .fcyletre, 
...... ., uki6ueri,.,, • -a-~
n-ta~..,.i.t.. 
'--''" -.,dla alJ,llb1,, M1~ 
.. -.Mlo&hi11:1ff7\••ta ............... 
rftill • bejka ..... bljt.il'Mbt. 
AIC~~lc,l,elft....,_. 
--.i. ~ ,._ .ucdl: 111,1 „ 
A Mar,v Mily~ •d- 1)'alja .., 
uec,,kut ..._ ,. ~ 
n4Neaú16-Wi:i,'-...&.el,.-, ... 
qn fii.a l!,6,,Mw. llo&7 U ff)' .. Ht ...... 
•• b.lay!u•ta •otffdk. ~
Mnbl> fdtt1',-ltúftt 1rjuw u .C,W 
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LABOR DIRECTORY, 
4 &O)tA, Ad,, i.r. 
MllJlí Bílyíszak 
llist C.11 • C1u Cl. 
Dorchester, Va. 
Bilyászlul unlllk lfT'O,..,,..ll&.~.n . 
....... , .. 1 ■tftNUe""9 
WIW•-tM. ,r, 'h • ,, 6 w.-...,, .... 1-
tr.1"Nell-h1bt: •u....i,.-. ... .... .._. ,,.., __ '"'·"_ ... ......., ,_ ,u, .. , n,MUMU.-Jc.• 
út: ...... te ...... te.i..t. 
--••• U•nuJ • ~ hn•IP.l•l<l,.._1 ._....._ 
IUlt_..,..,_IIP.lla1.i • 
... ,,1-.., .... ,a.1-11, .. -.1-......--~"--uw..u. ,,...10 _, ----__ ,ui "" .......  ,. .. 
E:r--="~:,: 
,on,cs,:sacn.u.oo.. 
--..-..e-, .• ,. ! 
'·1·"=-rnt llltillal 
: .Hanubu,., ~1 ilUND ._,. 
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